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?????
1974?７? Fitzwilliam College, Cambridge
1980?７? School of Education, University of Manchester
1974?９? Chiang Mai University, Thailand ?Instructor?
1977?４? Aichi University ?Basic Studies, Instructor?
1981?９? Xi’an Foreign Languages Institute, PR of China ?FE Lecturer?
1983?４? Aichi University ?Faculty of Letters, Assistant Professor?
1987?４? Aichi University ?Faculty of Letters, Associate Professor?
2005?４? Aichi University ?Faculty of Letters, Professor?
サイモン・サナダ（Simon Sanada） 教授







1. Basic Skills in English ????????? ?? 1996?１? ???
2. PRO-VISION ?? 2004?２? ????
3. John Clare Poems ??????????? ?? 2004?４? http://www.johnclare.info/sanada/
??????
1. Authenticity and Accessibility: Editing Clare for the 
21st Century
?? 2002?３? ??????????????１?
2. Poetry and Place in Britain: Part 1?To the 1780s ?? 2004?３? ??????????????４?
3. Poetry and Place in Britain: Part 10?Modern ?II? ?? 2012?３? ??????????????17?
4. “… a quiet pilfering unprotected race”: Gypsies in 
Clare and Morland
?? 2014?３? ??????????????19?
5. ??????????????? ?? 2017?３? ????????????
?????
1. ????????????????? ?? 1992?９? ????
2. Educational Options for Bicultural Children????
??????????????????????
?? 1996?11? ?22? JALT??????
3. ???????? ?? 1997?４? ?????????
